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Lampiran 13. Dana Pelaksanaan Kegiatan 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY 
TAHUN 2016 
 
NAMA SEKOLAH             : SD NEGERI GADINGAN                                                                                       NAMA :ANGGA KURNIAWAN 
ALAMAT SEKOLAH : DURUNGAN, WATES, KULON PROGO                                                             NIM             :13108241156 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya Sekolah Mahasiswa Jumlah 
1.  Lomba Karnaval Tingkat Kecamatan 
dan Tingkat Kabupaten 
Telah terlaksana berbagai kegiatan 
karnaval tingkat kecamatan di 
selenggarakan di lapangan bendungan 
dan tingkat kabupaten yang di 
selenggarakan di alun-alun wates. 
Unuk mengikuti acara tersebut di 
butuhkan Membeli perlengkapan 
karnaval untuk  membuat properti 
seperti ketas crepe, tambah, bendera, 
double tip, janur, dll. 
Rp. 5.000.000,- - Rp. 5.000.000,- 
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2.  Lomba Lari Kegiatan lomba lari 5k yang di 
selenggarakan di kecamatan wates 
yang di ikuti oleh 2 siswa dari SD N 
Gadingan. Adapun perlengkapan yang 
perlu disiapkan meliputi pakaian siswa 
dan air minum untuk siswa dan guru. 
Rp. 30.000,- - Rp. 30.000,- 
3.  Revitalisasi Lapangan Revitalisasi lapangan yang lakukan 
meliputi pembuatan lapangan basket, 
lapangan voli, dan media untuk 
permainan tradisional. Perlengkapan 
yang di butuhkan yaitu cat, kuas, 
penggaris. 
Rp. 750.000,- - Rp. 750.000,- 
4.  Hari raya Idul Adha Kegiatan idul adha ini di laksanakan di 
sekolah. Terbeli satu ekor kambing 
dan perlengkapan untuk memasak. 
Rp. 4.000.000,- - Rp. 4.000.000,- 
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5.  Lomba dalam rangka HUT RI Iuran digunakan untuk menyiapkan 
alat untuk perlombaan ataupun 
membeli perlengkapan hadiah . 
- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- 
6.  Pembayaran kas per minggu  Pembayaran kas dilakukan satu kali 
setiap minggu dengan membayar uang 
Rp.5000,- / mahasiswa 
- Rp. 45.000, Rp. 45.000, 
7.  Kenang-kenangan dan Penarikan PPL Iuran untuk membeli kenang-
kenangan dan konsumsi untuk acara 
penarikan PPL . 
- Rp. 55.000 Rp. 55.000 
8.  Praktek Mengajar Mencetak RPP untuk konsultasi, 
Fotocopy RPP, Mencetak RPP yang 
telah di revisi. jumlah RPP yang di 
buat ada 8 
- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- 
9.  Laporan PPL  - Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-  
JUMLAH Rp. 9.780.000,- Rp. 475.000,- Rp.10.275.000,- 
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Mengetahui/Menyetujui, 
 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
Ngadino, S.Pd, 
NIP. 19641115 198703 1007 
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
 
Dra. Mujinem, M.Hum. 
NIP. 19600907 198703 2 002 
Yang Membuat, 
 
 
 
 
 
Angga Kurniawan 
NIM 13108241156 
 
 
